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Perspektiven fik das Stadtgew isser Emscher
Bauassessor Dr.-Ing. Heinz-Christian Baumgart
1 Einleitung
Mit Grtindung der Emschergenossenschaft vor uber 100 Jahi-en begann im Her-
zen des rheinisch-westfalischen Industriegebietes die Bewirtschaftung des Ge-
wassers Emschei·. Aufgaben waren der Gewasserausbau unter dem Gesichts-
punkt des Hochwasserschutzes im Bergsenkungsgebiet und der Bau von Kliir-
anlagen zur Sicherstellung der Abwasserbehandlung nach einem in sich schlus-
sigen, Gemeindegrenzen ubergreifenden Gesamtkonzept. Es entstand der e,·ste
Bewirtschaftungsplan Deutschlands. Nach den beiden Weltk,iegen et·fuht· def·
Plan bezilglich der Abwasserreinigung Anderungen: unter Verzicht auf die ur-
sprlinglich geplanten zahlreichen Regionalklaranlagen warde ein System der of-
fenen Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in kanalartig ausge„
bauten Gewissern zu einer zentralen GroBklaranlage vor der Mundung der Em-
scher in den Rhein geschaffen.
Die Emscher war im Bewusstsein der Offentlichkeit und der Fachwelt lange
Zeit ein Beispiel fur die Abwasserbeseitigung eines Ballungsraumes, wie es sie
nach heutigem Verstandnis eigentlich „lege artis" so gar nicht geben durfte:
- Abwasser wurde ohne Behandlung in Gewasser eingeleitet.
- Die Gewasser waren kanalartig ausgebaut, ihre Sohlen mit Betonschalen
befestigt.
- Abwasserreinigung fand nur mit dem Ziel der Entlastung des Rheines im
„Klarwerk Emschermundung" (und an den beiden friiheren Mundungen
der Emscher in den Kiarwerken „Alte Emscher" und „Kleine Emscher")
statt.
- Eine Regenwasserbehandlung nach dem Wortlaut des ATV-
Arbeitsblattes A 128 gab es nicht.
Und doch war dieses Emscher-System gewollt und gezieit mit der Billigung so-
woht der Aufsichtsbehtlrden als auch der in der Region wirkenden wirtschaftli-
chen und politischen Krafte entstanden. Es hat namlich - uber 90 Jahre lang -
der Region
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- einen sicheren Hochwasserschutz garantiert,
- eine bis dato allgemein akzeptierte, kostengunstige Abwasserbeseitigung
geboten und damit
- die Entwicklung zu einem der bedeutendsten Industrieschwerpunkte Eu-
ropas ermoglicht.
Betrachtet man den Rhein und die Nordsee als Vorfluter, wies das Emscher-
System als Ganzes auch abwassertechnisch stets einen sehr hohen Standard auf:
- Vollbiologische Behandlung des Abwassers seit 1976,
- 100 %er Anschlussgrad aller Abwasserproduzenten im Einzugsgebiet,
- Bei Regenereignissen unbehandelt nur Abschlag von 5 % der Jahresab-
wassermenge (nach ATV-Arbeitsblatt A 128 zuliissig sind 35-40 %).
Selbst der Fremdwasseranteil am Schmutz- und Niederschlagswasserabfluss des
Emschergebietes liegt bis heute mit 45 % im Jahresmittel lediglich in der Gro-
Benordnung zahlreicher Kanalisationsnetze oder sogar niedriger, obwohl samt-
licher Oberflachenwasserabfluss in den den Klaranlagen zuffieBenden Fiuss-
Wassermengen enthalten ist.
2 Konzept zur Umgestaltung des Emscher-Systems
Die Emscherzone eriebte seit den 80er Jahren einen grundlegenden Struktor-
wandel. Mit dem Auslaufen des Bergbaus in weiten Bereichen des Reviers ent-
fiel der wesentliche Grund fiir die offene Ableitung ungereinigten oder nur me-
chanisch behandelten Abwassers in technisch ausgebauten Gewassem. Dieses
System genugte weder den inzwischen verscharften wasserrechtlichen Anforde-
rungen noch den heute geltenden 6kologischen Anspruchen. Die Wahrnehmung
von Abwasser in Wasserlaufen wurde von der Bevolkerung im Laufe der Zeit
auch immer stiirker als ebenso st6rend empfunden wie deren zwangslitufig na-
turferner Zustand.
Daher wird das Emscher-System seit Beginn der 90er Jahre grundlegend mit
folgenden Zielen Umgestaltet (Abbildung 1):
- Schrittweise Beseitigen der offenen Ableitung von Abwasser durch den
Bau von parallel zu den Gewassern verlegten groBvolumigen Abwasser-
sammlern und Bau von Anlagen zur Regenwasserbehandlung nach dem
Stand der Technik,
- Bau von dezentralen Klaranlagen, bemessen far die geltenden gesetzli-
chen Anforderungen,
- Bau von Anlagen zur Hochwasserrlickhaltung und
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- Umgestalten der Wasserlitufe so, dass sie Okologische Funktionen wieder
erfullen und den Naturhaushalt starken; zugleich sollen sie als Leitstruk-
turen in der freien Landschaft und in der Stadt und als Erholungs-und Er-
lebnisrdume wiederhergestellt werden.
- Mit diesen wenigen, schlagwortartigen Aussagen ist das Ziel umrissen.
Gleichzeitig wurde aber ein sehr weites Spannungsfeld er ffnet, denn:
- Der Ballungsraum bleibt erhalten, er liegt abseits eines groBen Gewassers
an einem nur kleinen Fliisschen.
- Die morphologischen und hydrogeologischen Randbedingungen kannen
mit ihrer Problematik (Flachland mit geringem Gel'alle, hohe Grundwas-
serstlinde) zwar beachtet, aber nicht vet·andert werden.
- Der Abwasseranteil - wenngleich kunftig im Gebiet biologisch gereinigt -
wird immer ein Mehrfaches der Reillwasserfuhrung der Emscher betra-
gen.
Abbildung 1 Prinzipskizze zum Umbau des Emscher-Systems.
Der Umbau des Emscher-Systems muss daher in steter Auseinandersetzung mit
den gewachsenen Strukturen der Region erfolgen. Fur die Neuorientierung sind
nicht nur visionare Leitlinien zu setzen, sondern in vielen Einzelfallen konkrete
technische L6sungen zu erarbeiten, die zu in sich geschlossenen und dainit -
teilweise auch ubergangsweise - zu funktionsfahigen Abschnitten zusammenge-
fasst und stufenweise uber einen Zeitraum von 30 Jahren verwit·klicht wei·den
k6nnen.
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Dieser Umbau erfolgt nunmehr seit mehr als 10 Jahren. Fur die Abwasserbesei-
tigung entsteht so schrittweise die moderne Infrastruktur aus Sammelkanalen
parallel zu den Nebenlaufen der Emscher mit Antagen zur Regenwasserbehand-
lung, entlang der Emscher wird in den kommenden Jahren ein 50 km langer
zentraler Sammler errichtet, der die Abwiisser aus den seitlichen Einzugsgebie-
ten den berei ts seit einigen Jahren fertig gestellten GroBkitwerken Bottrop und
Dinslaken zuleitet. Heute werden diese Anlagen noch aus dem Emscher selbst
beschickt. Am Emscheroberlauf ubernimmt das 1994 in Betrieb gegangene
GroBklitrwerk Dortmund-Deusen die Abwasserbehandiung.
Es wird also weiterhin im Emschergebiet fur eine Ubergangszeit offene
Schmutzwasseriaufe zur Abwasserableitung und daneben neue Abwasserkanale
geben, die das Abwasser den dezentralen Klitranlagen zuleiten. Es ist daritber
hinaus unvermeidlich, dass z.B. der Ablauf der Klaranlage Dortmund-Deusen,
in der eine Behandiung nach modemsten Grundstitzen stattfindet, in die Em-
scher eingeleitet wird, obwohl diese wenige Kilometer unterhalb noch
Schmutzwassereinieitungen atifnehmen muss.
In Bottrop wird Abwasser aus dem neuen Abwasserkanal der Klaranlage zuge-
leitet und gleichzeitig uber ein Entnahmepumpwerk Emscher(ab)wasser in die
neue Anlage gepumpt. Ebenso wird der Ablauf der neuen Kliiranlage Bottrop,
die das Abwasser entsprechend den geltenden Anforderungen reinigt, in die
Emscher geleitel, die auf ihrem FlieBweg bis nach Dinslaken wiederum zahlrei-
che Schmutzwassereinleitungen aufnehmen muss. Im Klarwerk Emscher-
mundung wird dann also teilweise bereits in zwei biologischen Klarantagen be-
handeltes Abwasser endgultig gereinigt. Insbesondere die Elimination der
Slickstoffvei·bindung kann nur im Zusammenwirken dieser drei Anlagen darcil-
gefuhrt werden.
Damit bleibt das Emschersystem weiterhin fur lange Jahre ein wasserwirt-
schaftlich in sich zusammenhangendes System, das nur in seiner Gesamtheit be-
trachtet werden kann- Obwohl also jede der dezentralen Klitranlagen fur sich die
gesetzlichen Anforderungen einzuhalten in der Lage ist, erfolgt die Reinigung
der Abwasser des Gesamtgebietes endgultig nach dem gesetzlichen Standard
erst im Kliirwerk Emschermundung.
Die den KanalbaumaBnahmen folgende Umgestaltung der Gewiisser wird in ih-
t·en M6gliclikeiten durch die Besonderheiten der dicht besiedelten Region be-
einflusst und eingeschrankt. Andererseits bilden diese Wassertiiufe mit ihren
grunen Uferrandbereichen, da sie auf langen Strecken durch die dicht bebauten
Kerngebiete der Stadte flieBen wie etwa die Berne und der Borbecker-
Muhlenbach durch Essen oder die Emscher selbst quer durch Dortmund, gewis-
sermaBen das Ruckgrad der regionalen Grunzage des Emscher-
Landschaftsparks (Bild 2). Fur die Emschergenossenschaft kommt es also dar-
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auf an, bei der dkologischen Umgestaltung der Gewasser sich nicht an einem
Bild der Gewilsser zu orientieren, wie sie vor 150 Jahren den damals sehr diinn
besiedelten Raum und die Sumpfgebiete des Emscherbruches - der Name sagi
alles - durchzogen. In der Stadt-Landschaft unserer Region sind im Sinne auch
der Umsetzung der EU-Wassen·ahmenrichtlinie (WRRL) Gewiissertypen zu
entwickeln, die sich nicht an der freien Landschaft orientieren, sondem wasser
wirtschaftliche (z.B. Hochwasserschutz), stitdtebauliche (z.B. dichte Bebauung
bis an das Gewiisser heran), landschaftsgestalterische (z.B. Ruckgrad der regio-
naten Grlinzage), Likologische (z.B. Durchglingigkeit) und 6konomische Ge-
sichtspunkte (z.B. finanzielle Leistungsfihigkeit der Region) berucksichtigen.
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Abbildung 2 Regionalc Grtinzage irn Emscher Landschaftspark.
3 Perspektiven fiir die Stadtgewiisser der Emscherregion
3.1 Hochwasserabfluss
Wir leben an der Emscher in der am dichtesten besiedelten Region Deutsch-
lands, ja Europas. In einem derartigen Umfeld sind naturlich die angestrebten
6kologischen Gewasserziele ungicich schwieriger zu erreichen als in anderen
Regionen oder deren Realisierung ist sogar ganzlich unmoglich. Hinzu kommt,
dass in der Emscherregion die Abwasser linger als in anderen Gegenden ohne
Behandlung in den Gewassem abflossen, die zu offenen Kantilen ausgebaut
worden waren. So ergaben sich die tiefen, trapezfdrmigen, daher abet· auch sehr
leistungsfahigen Abflussprofile, die nicht nur das naturlich anfallende Fluss-
wasser und das Abwasser, sondern vor allem die aus diesem dicht besiedelten
Gebiet abflieBenden Hochwasserwellen ableiten konnten (Bild 3).
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Abbildung 3 Emscher in Oberhausen.
Wenn also die leistungsfahigen Abflussprofile der Emscher und ihrer Neben-
gewasser jetzt 6kologisch umgestalten werden, in gewissem Rahmen auch eine
eigendynamische Entwicklung zugelassen werden soil, je nach den Gegebenhei-
ten ein geschwungener Wasseriauf trassiert und Biiume angepflanzt werden,
dann geht naturlich die Abflussleistung drastisch zuruck. Dem muss man ge-
gensteuern. Auch erfordert ein naturnaherer Gewasserausbau Platz. An den Ne-
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bengewiissern, das sind ineistens kleinere Bache, gibt es dafur recht unter-
schiedliche und haufig, besonders im 6stlichen Emschergebiet und an den Ober·-
liufen, gute Voraussetzungen. Dagegen sind die Mi glichkeiten an der Emscher
selbst deutlich begrenzt. Hatte man das Ziel einer maandi·ierenden Emscher vor
Augen, dann brauchte man sehr viel Raum dafur. Hinzu kommen die Probleme
der Bodensenkungen infolge des fri heren Kohleabbaues. Die Menschen hier
miissen mit Deichen leben, die stellenweise, wie etwa in Essen-Ka,·nap, 16 m
hoch sind. Die Sohle der Emscher liegt in diesem Abschnitt also h6her als das
umliegende Gelande, und wenn so ein Deich bricht, dann sleht ganz Karnap un-
ter Wasser. Insgesamt 38 % der Emscherregion werden durch Pumpwei·ke
kunstlich entwassert, bei einem Ausfall dieser Anlagen entstunde eine Seen-
landschaft. Bei langer anhaltenden Regenfilen fieBen aus den dicht bebauten
Stadtgebieten groBe Hochwassermengen ab und das bedeutet, dass leistungs!3-
hige Abflussproffle erforderlich sind. Der Hochwasserschutz spielt also in die-
sem dicht besiedelten Raum noch eine ganz andere Rolle als in anderen Regio-
nen.
Bin fur den Emscherraum wesentliches Gestaltungselement sind die erwahnten
regional-planerisch festgelegten Grunzilge, die ohne die Emschergewassei· gar
nicht denkbar waren. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang beim Ost-
West-Grunzug. Er stellt die Vernetzung mit den Nord-Slid-Grunzilgen dat·, er ist
schmal und wird im Grunde allein von der Emscher getragen. Es wb:i·e also sehi
wichtig, hier Raum fur 6kologische Funktionen zu schaffen, und das ist im
Grunde nur innerhalb des Emscherprofils selbst mi glich. Dieses Profil kann
man aber nur dann verandern und naturnither gestalten, wenn der Hochwasser-
abfluss deutlich herabgesetzt wird.
Infolge starker Bebauung und Oberflachenversiegelung ist heule auch die natur-
liche, flachenhafte Versickerung von Regenwasser in den Untergrund mit ihrer
ausgleichenden Wirkung auf den Abfluss stark eingeschrankt. Es kommt dahei-
einerseits lokal in den Nebenlaufen aus Stadtgebieten zu hohen Spitzenabflus-
sen bei Start<regen, die im Hinblick auf die Behandlung des verschmulzten Nie-
derschlagswassers, fiIi· den urtlichen Hochwasserschutz und fur die Okologie
der naturnah zu gestaltenden Gewasset groBe Bedeutung haben. Von Ilberartli-
cher Auswirkung ist andererseits ein flachendeckender, langer anhaltender Nie-
derschlag, der in der Emscher selbst zu Hochwasser fuhrt. Daher ist im Gesamt-
zusammenhang des Umbaus des Emscher-Systems ein intelligenter Umgang mit
dem Regenwasser durch Abflussvermeidung und -verzugerung in den verschie-
densten Formen oder auch Ab·flusssteuerung fur die Zukunft auBerordentlich
wichtig.
Zur Dampfung von Abflussspitzen kommt also zuntchst in erster Linie die Ver-
ringerung der zum Abfluss beitragenden Flachenanteile in Betracht. Dieses Ziel
lasst sich mit einer Kombination mehrerer MaBnallmen erreichen:
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- Auffangen des wenig verschmutzten Regenwassers von Dach- und Hof-
flachen zur Nutzung als Brauchwasser oder zur Versickerung,
- Ve,zagerte Ableitung des wenig verschmutzten Regenwassers uber Mui-
den und Rigolen (Schotter gefullte Graben) moglichst unmittelbar in die
Gewiisser statt uber die Kanalisation,
- Ableiten des Regenwassers von StraBenflachen aber gesonderte Lei-
tungsnetze (Flachnetze) in Teiche, von wo aus das Wasser durch Versi-
ckerung in die Wasserliiufe gelangt und
Entsiegelung von Flachen zur Reaktivierung der Versickerung.
Diese Abfluss vermeidenden und -verz6gernden MaBnahmen sind von hoher
6kologischer und hydrologischer Wirkung, weil sie das Problem am Entste-
hungsort losen. Nachteitig ist, dass sie sich nur langfristig und nicht uberall ver-
wirklichen lassen und auch in private Belange eingreifen.
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Abbildung 4 Auswirkzingen von RuckhaltemaBnahmen auf den Hochwasserab£!uss der
Emscher.
Um Hochwasserabflusse auch in der Emscher zu drosseln, sind zustitzlich neben
den beschriebenen MaBnahmen und dem Bau von Hochwasserrackhaltebecken
an den Nebenlaufen auch RuckhaltemaBnahmen direklim Bereich des Emscher-
laufes erforderlich, da die Regenbecken der Kanalisation fitr 5rtliche Starkregen
ausgelegt sind und bei den fur die Emscherhochwasser maBgebenden lang an-
haltenden und Dachendeckenden Niederschliigen kaum wirksam werden. Der
heutige Hochwasserabfluss der Emscher betragt rechnerisch 380 m3/sec. Durch
entsprechende RuckhaltemaBnahmen kann er auf rd. 260 m3/sec. gesenkt wer-
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den (Bild 4). Dadurch gewinnt man Spielraume fur eine andere Gestaltung des
bisher glatten und leistungsfalligen Trapezprofils.
Um bei allen Wasserlaufen die Hochwasserabflusse zu dampfen und eine nach-
haltige 6kologische Verbessei·ung zu erzielen, mussen also drei Ansatze vet·-
folgl wei·den:
- Abfluss vet·meidende und -verzagernde MaBnahmen in den Einzugsge-
bieten,
- Regenwasserrlickhalt und -behandlung an den Entlastungsstellen der Ka-
nalisation in die Gewasser und
- Hochwasserrlickhalt an den Bachen und an der Emscher selbsl..
3.2 Leitbildfilr Stadtgewasser.
Nach Durchfuhrung der KanalbaumaBnahmen kann nach dem Umbaukonzept
die heutige Ausbauform der Wasserlaufe mit Beton- und Steinbefestigungen be-
seitigt werden. Angestrebt wird die Wiederherstellung stabiler FlieBgewasser-
Okosysteme,
Hier stellt sich die Frage nach dem far diese Gewasser geltenden Leitbild. Defi-
niert man als Leitbild das Gewasser in der freien Landschaft wie das in der EU-
Wasserrahmenrichtlinie geschieht, dann wird ein urbanes Gewlisser nie dieses
Leitbild erflillen k6nnen. Man wird speziell fur diese Gewasser immer Defizite
feststellen. Das heiBL wir werden nie einen Erfolg im Sinne der Erreichung die-
ses Leitbildes erzielen kannen. Wurde man dagegen von vorn herein ein spe-
zielles Leitbild fur die urbanen Gewasser erarbeiten, das durch MaBnahmen
auch im Ballungst'aum erreichbar ist, dann waren auch Erfolge maglich. Die
Emschergenossenschaft steht daher nach wie vor auf dem Standpunkt, dass
beim Umbau des Gewbissersystems ein neuer Typ urbaner Gewbisser geschaffen
werden muss, der akologische wie auch tisthetische Funktionen und natlirlich
die Funktion des Hochwasserschutzes erftill t.
Aus Sicht der Emschergenossenschaft gelten fur die Umgestaltung der Gewas-
ser in dieser Stadtregion also folgende Randbedingungen:
- Auch das neue Entwasserungssystem muss zuverlassig das ube,·schussige
Wasser aus dem Einzugsgebiet fortleiten und dabei den notwendigen
Hochwasserschutz der Anlieger gewahrieisten.
- Die Wasserlaufe sind als 6kologisch wertvoile Elemente in Landschaft
und Siedlung wiederherzustellen oder neu zu schaffen. Noch vorhandene
naturnahe Reststrukturen, Sekunditr-Biotope und ubrige Freiflitchen inus-
sen durch die 6kologische Verbesserung der FlieBgewlisser und ihres
Umfeldes zu einem Biotopverbund-System vernetzt wei·den.
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Mit den umgestalleten FlieBgewassern soil das wohnungs- und siedlungs-
nahe Erhol ungsangebot durch zugangliche "Erlebnist·iiume" verbessert
werden.
Leitbild ist aus dieser Sicht das stabile, selbst regulierende Gewasser-
Okosystem, nicht unbedingt die Wiederherstellung ehemals vorhandener natur-
licher Strukturen. Schon Mitte der 80er Jahre wut·de das Pilotprojekt Dellwiger
Bach in Dortmund fertig gestellt. Ein weiteres, inzwischen abgeschlossenes
Projekt ist der Lfippkes-Muhlenbach an der Stadtgrenze Essen/Oberhausen.
Weitere UmgestaltungsmaBnahmen laufen im gesamten Emschergebiet.
Im dicht besiedelten stadtischen Umfeld werden stadtisch gepragte Gestaltungs-
formen nicht zu vermeiden sein. Auch hier ist aber das Ziei, die 6kologischen
Funktionen des Gewiissers m6glichst durchgangig zu machen. Folgende Zielty-
pen fur die Gewasser werden angestrebt:
- Naturnah:
Vorbilder fur diesen Gewhssertyp finden sich in den Oberlaufen zahlrei-
cher Bitche des Einzugsgebietes.
- Naturnah / urbane Umgestaltung:
- Einhaltung 6kologischer Mindestanforderungen zumindest im Mittel- und
Niedrigwasserbereich.
- Umgestaitung mit zeitweisem Trockenfallen:
- Nach Herausnahme des Abwassers reicht der naturliche Quellzufluss oft
nicht aus, eine stiindige Wasserfuhrung zu sichern.
- Umwandlung in Abwasserkantile:
- Das natfirtiche Einzugsgebiet ging durch Versiegelung und Oberbauung
verloren, die Wasserfiihrung besteht nur aus Abwasser.
Eine wichtige Voraussetzung fur die Umgestaitung ist es generell, den Gewiis-
sern mehr Platz zu verschaffen. Es ist nicht immer leicht, im konkreten Fall die
ben6tigten Flitchen bereitzustellen. Vorhandene Nutzungen und entgegenste-
hende Festsetzungen in der Bauleitplanung sind zu berticksichtigen. Der Grund-
erwerb muss frithzeitig und vorausschauend angegangen werden.
3.3 Das Stadtgewasser Emscher
Fur die Emscher selbst wurden unter Beachtung dieser Randbedingungen in den
letzten zwei Jahren Ideen und Bausteine fur UmgestaltungsmaBnahmen entwi-
ckelt, die jetzt auf ihre Realisierbarkeit untersucht werden. Der Flusslauf lasst
sich in vier Abschnitte unterteilen, da die Randnutzungen innerhalb dieser
Raurne jeweils sehr charakleristisch sind und insofern die Einbindung der Em-
scher in den Raum auch unterschiedlich intensiv sein kann. Die Bausteine fur
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die Umgestaltungsmi glichkeiten beschiiftigen sich zunachst ausschlieBlich mit
Aspekten der 6kologischen Funktionsfiihigkeit: Mit welchem Baustein erreicht
man welchen 6kologischen Effekt und wie kann man die Bausteine kombinie-
ren? Ansatze sind zum Beispiel die Sohlanhebung (bei Anhebung um 2 m ver-
breitert sich der Wasserspiegel um S m, es k6nnen aber Probleme durch den an-
steigenden Grundwasserstand entstehen), Auen (Mindestbreilen fur· die 8kolo-
gische Wirksamkeit erfordern groBflachige Abgrabungen), Maander (mit nen-
nenswerter Eigendynamik ab einer Breite von 200 m entwickelbar) und vor al-
tem Hochwasseirtickhallebecken. Voraussetzung jeder Umgestaltung der Em-
scher selbst ist (es muss noch einmal betont werden) in jedem Fall eine deulli
che Senkung der Hochwasserabflusse entweder durch zentrale Ruckhaltebecken
am Obertauf oder flachenhafte RuckhaltemaBnahmen entlang dei· FlieBst,·ecke.
Auf diesen Grundlagen und unter Verknapfung der untersuchten Bausteine
wurden die Alternativen
- „Blau-grunes Netz" mit flitchenhaftem HW-Ruckhalt
- „Emscher Auental" mit kombinierten RackhaltemaBnahmen und
- „Wilder Fluss" mit zentraler HW-Ruckhaltung
entwickelt.
3.3.1 Das ,Blau-grune Netz"
Das blau-grune Netz weist als wesentliches Merkmal die groBilachige Anwen-
dung von Boezems auf (der Begriff korint aus den Niederlanden und steht doi·l
fur die Speicherung von Wasser mit gering wechselnden Pegelstanden in offe-
nen Becken, die unterschiedliche Wassermengen zum Beispiel infolge von Nie-
derschlagen oder in Meeresnahe abpuffern). Im Prinzip sind die Boezems also
letztlich,Jdassische" Ruckhaltebecken mit anderer Gestaltung, sie wirken eben-
so, ben61igen aber mehr FMche. Sie konnen daher nur dort angelegt werden, wo
diese Flachen verfligbar sind. Charakteristisch sind die niedrigen Einstauhahen.
Dadurch werden die Grundstacke extensiv beansprucht, es bestehen aber gute
Voraussetzungen fur die Entwicklung von 6kologisch hochwertigen Flachen.
Sie werden parzellenartig gegliedert und erlauben dadurch eine gesteuerte Be-
wirtschaftung der Wasservolumina. Gleichzeitig k6nnen bei ihrer Planung sthd-
tebauliche und landschafts-planerische Aspekte berucksichtigt werden.
Die notwendige Ruckhaltung des Hochwassers erfolgi durch eine Bewirtschaf-
tung der Boezems, die unterschiedlich hoch bespannt werden. Das Wassel· wit·d
uber eine Einstrom6ffnung ab einem definierten Wasserstand in das Boezem ge-
leitet, der Abfluss wird uber eine Drossel gesteuert. Durch die drtlichen Ver-
haltnisse ergeben sich dabei im Prinzip zwei Typen von Boezems: der eine Ty-
pus liegt an der eigentlichen Emschertrasse, der andere Boezems-Typ liegt an
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den Nebenltufen. Die Standorte an der Emscher wai·en (entsprechend der Ver-
fugbarkeit der Flachen und der Gelindemorphologie) im Bereich Dortmund, in
Puppinghausen, Mengede und Deusen/Ellinghausen (Bild 5).
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Abbildung 5 Alternative Blau-grunes Netz.
Wegen der unterschiedlichen Einstauhaufigkeiten und -h6hen (zwischen 0,5
und 3 m) k6nnen sich, abhangig von Oberflutungsdauer, Grundwasserkontakt
und Wasserbilanz unterschiedliche Vegetationsformen entwickeln (z.B.
„Hochwasserpark", „Auenartige Boezems",,haumwiese" ,„Niedermoor" oder
„Krautertal"), so dass sich sehr vielgestaltige Ausbauformen fur den angrenzen-
den Landschaftsraum endang der Emscher ergeben. Die Emscher selbst bleibt
im Wesentlichen im bisherigen Bett, das allerdings durch ein einseitig flaches
Ufer und Profilaufweitungen 6kologisch aufgewertet wird.
3.3.2 Das „Emscher-Auental"
Die Variante Emscher-Auental ist eine Untersuchung mit dem Ziel, ernsthaft
Auen an der Emscher zu realisieren. Auen an natiirlichen Flitssen sind allge-
mein bekannt - aber was ist eine Aue hier, wo die Emscher stellenweise 10 bis
12 m tief eingeschnitten oder eingedeicht ist? „Emschertypische" Maander mit
nennenswerter Eigendynamik konnten sich auch erst ab einer Breite von 200 m
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entwicketn mit eigenstandiger Verlingerung des Gewasserlaufes um rund 30%.
Wenn man weiter davon ausgeht, dass eine Aue ublicherweise regelinaBig von
Flusswasser durchstramt wird, um sich 6kologisch interessant zu entwickeln,
braucht sie auBerdem eine entsprechende, mit dem Wasserstand im Gewasser
korrespondierende Gelandehohe.
Das ware in diesem Falle nul· mit extremem Gelandeaushub zu bewiilligen.
Dennoch ergeben sich sinnvolle M6glichkeiten fur auenartige Struktui·en in den
Abschnitten zwischen Dortmund und Dinstaken ahnlich wie beim „blau-grunen
Netz" entlang des Emscher-Hauptlaufes, dehnen sich aber weniger in die Flitche
des „Hinterlandes" aus. Das Konzept sieht eine in Abhangigkeit von der Fla-
chenverfugbarkeit und dem wasserwirtschaftlichen Kontext gestufte Gestaltung
vor (Bild 6):
- „Mikro-Auen" (Breite der Aue rund 12 bis 20 m als durchglingige Struk-
tur innerhalb der Emscher),
- „Trittsteinbiotope" (Gr6Be 1 bis 3 ha, ca. alle 2 bis 3 km) und
- „Ruckzugs- und Ausbreitungsbiotope" (GraBe 5 bis 20 ha und mehr, ca.
alle 5 km). In Teilbereichen mit guter Flichenveifugbarkeit werden auch
kurzere Abstande gewahit.
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Abbildung 6 Alternative Emscher-Auental.
Die Retentionswirkung der Auen steht im engen Bezug zur realisierbar-en Rau-
higkeit des Profils, die wiederum von der Gesamtkonzeption der Hochwasser-
ruckhaltung abhangt. Die Auen-Variante bietet fur Freizeit- und Erholungszwe-
cke neue Qualitaten, da im Umfeld der Emscher durch neue Vegetationsformen,
Flachennutzungen und -gestaltungen das Bild der Landschaft deutlich verandert
wird. Je nach Hahenlage zur Emscher werden sich Auetypen unter-schiedl ichen
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Charakters entwickeln, zum Beispiel Weichholzauen, Haitholzauen, Feuchtwie-
sen, Flutmulden. Letzllich sind allerdings uber den gesamten Emscherveriauf
keine „klassischen" Gewasserstrukturen einer Aue moglich, da Einschnitte,
Deiche, Hochwasserschutz und Nachbarnutzungen eben doch gravierende Ein-
sch,·ankungen und Zwangspunkte darstellen.
3.3.3 Der „Wilde Fluss"
Im „Wilden Fluss" wird eine Aufweitung des Abflussprofils auf 40 bis 50 Meter
angestrebt, so dass bei Niedrigwasser eine eigendynamische Entwicklung des
Gewasserbettes moglich wird. So eine L6sung ist wegen ihres linienhaften Cha-
raklers schwer in einem Plan darstelibar. Sie stellt aber uber eine FlieBstrecke
von 60 km dennoch eine interessante L6sung dar, die allerdings nur bei einer
entsprechend dimensionierten Hochwasserruckhaltung „konventioneller Art" zu
realisieren ware (Abbildung 7).
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Abbildung 7 Alternative Wilder Fluss.
Die erforderlichen Ruckhaltevolumina werden in dieser Variante daher aus-
schlieBlich durch groBe, punktuelle Hochwasserruckhaltebecken in Dort-
mund/Castrop-Rauxel erreicht. Das heiBt, der „Wilde Fluss" beansprucht ent-
lang des Emscherlaufes keine flachenhaften Veriinderungen des umgebenden
Raumes, sondern beschrankt sich vol·rangig auf ein schmales Band. Infolge der
umfangreichen Sohlaufweitung wird aber in groBem MaBstab Bodenaushub er-
forderlich.
Die Erlebbarkeit wird primar von huher gelegenen Wegen und Standorten aus
stattfinden (die intensiv gestaltet sein kannen). Die Durchgangigkeit ist an vie-
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len Stellen (etwa Brucken oder Engstellen infolge der bis an die Ufer heram·ei-
chenden Randnutzungen) nur aber Steilufer machbar, so dass sich ein kastenar
tiges Hochwasserprofil ergibt, an dessen Sohle bei Niedrigwasser die eigendy-
namische Entwicklung erfolgen kann. Fur die 6kologische Funktionsfahigkeit
und far die asthetischen Anspruche wird in diesen Abschnitten ein eigenes De-
sign zu entwickeln sein.
4 Schlussbemerkung
Es ist ein Charakteristikum dieses am dichtesten in Europe industrialisierten
und besiedelten GroBraumes, dass die Suche nach dem guten 8kologischen Po-
tential im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie immer wieder an Grenzen det
Machbarkeit und der Finanzierbarkeit 8081. Generell ist auch allen diesen Ges-
taltungsideen gemeinsam, dass es sich um „Natur aus zweiter Hand" handelt.
Darliber sollte man sich klar sein. Die Emscher selbst wird trotz aller hochwas-
ser- und at)flussditinpfenden MaBnahmen auch nach der Umgestaltung und 6ko-
logischen Verbesserung immer ein durch den menschlichen Einfluss stark ge-
priigtes Gewlisser bleiben.
Dennochist es das Ziel der Emschergenossenschaft, die vorhandenen Maglich-
keiten der Umgestaltung zu nutzen. Sie fuhlt sich der Region und ihren Mitglie-
dern aber nicht nur als Wasserwirtschaftsverband verpflichtet, sie will mit ihrem
MaBnahmenprogr·amm die Region auch bei ihrem Sti·ukturwandel unterstutzen.
Dazu bedarf es, aufsetzend auf der wasserwirtschaftlichen Aufgabenstellung,
der Einbeziehung alter im Raum relevanten Krafte einschlieBlich der zustandi-
gen Behkden auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft, der Regionalentwicklung,
der Stadt- und Landschaftsplanung und des Einverstandnisses ihrei· Mitglieder.
Alle MaBnahmen werden nicht nur auf ihre faktische, sondern auch auf ihi·e fi-
nanzielle Realisierbarkeit uber·priift. Nur wenn die finanzielle Leistungsfahig-
keit der Region nicht uberfordert wird, ist die begonnene Generationenaufgabe
zu bewaltigen.
Bauassessor Dr.-Ing. Heinz-Chiistian Baumgart
Vorsitzender des ATV-DVWK Landesverbandes NRW
KionprinzenstraBe 24
45128 Essen
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